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Учебная дисциплина «История Русской Православной Церкви» 
является второй частью комплексной дисциплины «История Церкви», 
которая входит в цикл общенаучных и общепрофессиональных дисциплин. 
Типовая учебная программа по учебной дисциплине «История Русской 
Православной церкви» предназначена для реализации на первой ступени 
высшего образования, разработана в соответствии с образовательным 
стандартом по специальности 1-21 01 01 «Теология». Дисциплина связана с 
курсами комплексной дисциплины «Всеобщая история и история культуры», 
а также с дисциплиной «История Православия в Беларуси». 
История Русской Православной церкви - это богословская и церковно-
историческая дисциплина, которая занимает особое место в системе высшего 
богословского образования. Предметом изучения этой дисциплины является 
история церковной жизни русского народа, преимущественно на территории 
Русского государства, который исповедует христианскую православную веру 
Восточной Церкви, сохраняет ее догматы и Таинства и управляется единой 
церковной иерархией на основании канонов Восточной Церкви. Русская 
Церковь как общество верующих — восточно-православный русский народ 
Русского государства и вне его, ощущающий единство веры, иерархии и 
канонов. 
Целью курса «История Русской Православной церкви» является 
ознакомление студентов с основными источниками и историографией 
Русской Православной церкви, созданной на протяжении ХІХ-ХХ вв. 
Задачами курса является изучение источниковедческой базы, 
монографических исследований и обзорных курсов по истории Русской 
Православной церкви, основных событий, процессов и явлений, 
определявших особенности каждого из периодов истории Церкви, устройства 
Церкви, церковных традиций и опыта государственно-церковных отношений. 
Учебный курс построен на основе хронологически-тематического 
деления, который опирается на периодизацию, сложившуюся в церковной 
историографии. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- источники, основные обзорные курсы по истории Русской Церкви; 
- периодизацию истории Русской Церкви; 
- основные события и процессы в истории Русской Церкви; 
- историю церковно-государственных отношений в Древнерусском 
государстве, Московском государстве, Российской империи, Советском 
союзе, странах СНГ; 
уметь: 
- работать с источниками и литературой по истории Русской Церкви; 
- ориентироваться в истории церковно-государственных отношений; 
- анализировать причины и мотивы поведения акторов церковной 
истории; 
- давать оценку практике церковных расколов и реформ; 
владеть: 
- понятийным аппаратом церковной истории 
- навыками научного анализа источников, касающихся изучения 
предмета «История Русской Православной Церкви»; 
- навыками проведения исследований исторических материалов; 
- основными методологическими подходами в исследовании материалов 
церковной истории; 
- междисциплинарными подходами к изучению церковно-
государственных отношений. 
В результате изучения дисциплины студент должен обладать 
следующими компетенциями: 
- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 
решения теоретических и практических задач. 
- АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
- АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
- АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
- АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 
креативностью). 
- АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
- АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 
устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 
- АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
- АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 
жизни. 
- ПК-2. Работать с научной и патентной литературой. 
- ПК-7. Владеть методами качественных и количественных 
исследований, оценкой достоверности получаемых результатов. 
-ПК-16. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 
- ПК-18. Анализировать публикации и иные материалы средств 
массовой информации и коммуникаций по вопросам, входящим в сферу 
профессиональной деятельности. 
Программа рассчитана на 136 часов: из них 90 часов - аудиторные. 
Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: 70 часов -
лекции, 20 часов - семинарские занятия. Форма контроля - экзамен. 
ПРИМЕРНЫМ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 
п/п 
Кол-во ауд. часов 
Тема занятия 
Лекции, 
ч. 
Семина 
ры, ч. 
Введение. 2 
1 Раздел I. Русская Православная Церковь -
митрополия Константинопольского 
Патриархата /988-1448 гг./. 
18 6 
1.1 Принятие Русью христианства. 2 
1.2 Православная церковь в Древней Руси 2 2 
1.3 Становление древнерусского монашества. 2 2 
1.4 Церковь в период политической 
раздробленности Древней Руси 
2 
1.5 Монгольское завоевание Руси и Православная 
Церковь 
2 
1.6 Киевские митрополиты в Северо-Восточной 
Руси 
2 2 
1.7 Преподобный Сергий Радонежский и значение 
его подвижничества. 
2 
1.8 Русская Церковь и Флорентийская уния 1439 г. 2 
1.9 Начало нового этапа в истории русского 
монашества. Северная Фиваида. 
2 
2 Раздел П. Русская Православная Церковь -
автокефальная митрополия (1448-1589 гг.) 
8 4 
2.1 Учреждение автокефалии Русской Церкви. 2 2 
2.2 Церковь во время правления Ивана III (1462-
1505). 
2 2 
2.3 Русская Церковь при Василии III и Иване 
Грозном 
2 
2.4 История западнорусских епархий до принятия 
унии. 
2 
3 Раздел ПІ. Русская Православная Церковь в 
Патриарший период (1589-1700 гг.) 
10 2 
3.1 Учреждение патриаршества в Московском 
царстве (1589 г.). 
2 
3.2 Брестская уния 1596 г. 2 
3.3 Смутное время и Церковь. 2 
3.4 Деятельность Патриарха Никона. Начало 
церковного раскола. 
4 2 
№ 
п/п 
Тема занятия 
Кол-во ауд. часов 
Лекции, 
ч. 
Семина 
ры, ч. 
4 Раздел IV. Русская Православная Церковь в 
Синодальный период (1700-1917 гг.) 
10 2 
4.1 Церковная реформа Петра I. 4 2 
4.2 Русская Церковь и "просвещенный" 
абсолютизм. 
2 
4.3 Церковь и государство (конец XVIII - первая 
половина XIX вв.). 
2 
4.4 Православная Церковь и русское общество 
(вторая половина XIX - начало XX вв.) 
2 
5 Раздел V. Русская Православная Церковь и 
Советское государство (1917-1991 гг.) 
18 
5.1 Поместный собор Русской Церкви 1917-1918 гг. 2 2 
5.2 Русская Православная Церковь при свят. 
Патриархе Тихоне. 
4 2 
5.3 Положение Русской Церкви в конце 20-х-начале 
30-х гг. XX в. 
4 2 
5.4 Русская Православная Церковь при 
Местоблюстителе митр. Сергии (1936-1943 гг.). 
2 
5.5 Русская Православная Церковь при Патриархе 
Сергии (1943-1944гг.). 
2 
5.6 Русская Православная Церковь при Патриархе 
Алексии I (1945 - 1970гг.). 
2 
5.7 Русская Православная Церковь при Патриархе 
Пимене (1970 - 1990 гг.). 
2 
6 Раздел VI. Русская Православная Церковь в 
постсоветский период 
4 
6.1 Русская Православная Церковь при Патриархе 
Алексии II (1990-2008 гг.). 
2 
6.2 Церковная диаспора. . 2 
ИТОГО: 70 20 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Введение 
История Русской Церкви как экклезиологическая проблема. 
Проблемы периодизации истории Русской Церкви. Источники и литература 
по истории Церкви в Древней Руси, по истории патриаршего периода, 
синодального периода, истории Церкви в Советском государстве и в 
постсоветский период. Обзорные курсы по истории Русской Церкви 
митрополита Платона, архиепископа Филарета, митрополита Макария, Е.Е. 
Голубинского, П. Знаменского, А.В. Карташева, И.К. Смолича, прот. В л. 
Цыпина и др. 
Раздел I. Русская Православная Церковь -
митрополия Константинопольского Патриархата /988-1448 гг./ 
Тема 1. Принятие Русью христианства 
Крещение Руси и проблема иерархического подчинения 
Константинопольскому Патриархату. Церковная и светская историография о 
Крещении Руси. Роль св. равноапостольного князя Владимира в 
христианизации Руси. Церковная десятина. Отношения христианства и 
язычества. Появление «двоеверия». Миссионерская деятельность 
православного духовенства в языческой среде. Начало храмового 
строительства. Древнерусская икона. Роль Византии в становление 
христианской культуры. 
Тема 2. Православная церковь в Древней Руси 
Формирование организационной структуры Русской Церкви. Первые 
митрополиты. Историография о первых русских митрополитах. 
Константинопольский Патриархат и практика поставления на Киевскую 
кафедру митрополитов-греков. Первые епархии. Древнерусский епископат. 
Приходское духовенство. Церковные уставы. Отношения Киевской 
митрополии и Константинопольского Патриархата. Поставление 
митрополита Илариона. Прославление первых русских святых Бориса и 
Глеба. 
Тема 3. Становление древнерусского монашества 
Летописные упоминания о первых русских монастырях. Русские 
ктиторские монастыри и их особенности. Исторические источники о первых 
древнерусских монастырях. Основание Киево-Печерского монастыря. Препп. 
Антоний и Феодосий Печерские. Монастыри как центры христианского 
просвещения. Роль монастырей в организации древнерусского летописания. 
Внутреннее устройство монастырей. Проблемы введения киновийного 
устава. 
Тема 4. Церковь в период политической раздробленности Древней Руси 
Взаимоотношения киевских князей и митрополитов Русской Церкви. 
Поставление Климента Смолятича в митрополиты Киевские. Первая 
церковная смута в Киевской митрополии. Попытка св. князя Андрея 
Боголюбского учредить митрополию во Владимире. Церковно-
государственные отношения в Новгородской республике. Миротворческая 
роль Церкви в княжеских междуусобицах. Взаимоотношения 
Константинопольского Патриархата с Киевской митрополией. 
Тема 5. Монгольское завоевание Руси и Православная Церковь 
Падение Константинополя (1204г.). Поставление русских 
митрополитов в Никее. Нападение монголов на Русь. Включение русского 
улуса в состав Монгольской империи. Веротерпимость монгольских ханов к 
христианству. Деятельность митрополита Кирилла. Образование Сарайской 
епархии. Собор 1274 г. Ханские ярлыки для Русской Церкви. Св. Князь 
Александр Невский и борьба с крестоносцами на Северо-Западе Руси. 
Тема 6. Киевские митрополиты в Северо-Восточной Руси 
Разорение Киевских земель татаро-монголами. Переезд митрополита 
Максима во Владимир. Избрание и служение митрополита Петра - первого 
святителя Московского. Переяславльский собор 1311 г. и его деяния. 
Избрание Москвы для проживания Киевских митрополитов. Служение 
митрополитов Феогноста, Алексия и Киприана. Великие князья литовские и 
проблемы разделения Киевской митрополии. Свят, благоверный князь 
Димитрий Донской и проблемы замеш;ения митрополичьей кафедры на Руси. 
Тема 7. Преподобный Сергий Радонежский 
и значение его подвижничества 
Житие преп. Сергия Радонежского. Основание Троице-Сергиевой 
Лавры. Возрождение монашеского общежития. Введение киновийного 
устава. Основание аскетической школы русского монашества. Общерусское 
значение подвижничества преподобного Сергия. Ученики и собеседники 
преподобного Сергия. Троице-Сергиева Лавра как пример древнерусской 
монастырской колонизации. Основание новых монастырей. 
Тема 8. Русская Церковь и Флорентийская уния (1439 г.) 
Внешнеполитическое положение Византийской империи. Усиление 
исламской экспансии. Попытки греков найти политическую и военную 
поддержку у папы Римского. Религиозно-политическая ситуация в 
Московской Руси. Церковная политика князя Василия П. Избрание 
митрополита Исидора на Русскую кафедру. Участие митрополита Исидора в 
Ферраро-Флорентийском Соборе. Заключение Флорентийской унии. 
Осуждение унии Русской Церковью. 
Тема 9. Начало нового этана в истории русского монашества. 
Северная Фиваида 
Ученики и собеседники преподобного Сергия - основатели новых 
монастырей в Подмосковье, Заволжье и Вологодской земле. Возникновение 
Северной Фиваиды. Монашеская колонизация Северо-Востока Московской 
Руси XV-XVI вв. «Золотой век» русской святости. Препп. Павел и Сергий 
Обнорские, Стефан Махрищский, Кирилл Белозерский, Корнилий 
Комельский, Дионисий Глушицкий, Александр Свирский и др. Проблемы 
монастырского землевладения. 
Раздел П. Русская Православная Церковь -
автокефальная митрополия (1448-1589 гг.) 
Тема 1. Учреждение автокефалии Русской Церкви 
Внутриполитическая ситуация в Московском княжестве. Попытки 
князя Василия II решить с Константинополем вопрос о поставлении 
митрополита на Русскую кафедру. Собор русских епископов и поставление 
митрополита Ионы в 1448 г. Канонический разрыв с Константинополем. 
Служение митрополита Ионы Московского. Положение Православной 
Церкви в Великом княжестве Литовском. Разделение единой Киевской 
митрополии на Московскую и Литовскую. 
Тема 2. Церковь во время правления Ивана III (1462-1505 гг.) 
Иван III - самодержец всея Руси. Политическое единство Московской 
митрополии. Возникновение в Русской Церкви ереси жидовствующих. 
Отношение Ивана III к еретикам. Архиепископ Геннадий Новгородский и 
преп. Иосиф Волоцкий в борьбе с еретиками. Попытка Ивана III осуществить 
секуляризацию церковных земель. Церковные соборы 1503 и 1505гг. 
Разногласия между препп. Нилом Сорским и Иосифом Волоцким по вопросу 
о церковном землевладении. Проблема спора иосифлян и нестяжателей. 
Тема 3. Русская Церковь 
при Василии III и Иване Грозном 
Послания Филофея Псковского. Концепция «Москва - III Рим». 
Судебные процессы над Максимом Греком и Вассианом Патрикеевым. 
Деятельность митрополита Макария. Венчание на царство Ивана IV. 
Деятельность «избранной Рады». Роль Ивана IV и митрополита Макария в 
организации и решениях Стоглавого собора 1551г. Учреждение опричнины. 
Царь Иван Грозный и митрополит Филипп: причины конфликта. Церковное 
прославление святителя Филиппа. Попытки ограничения церковного 
землевладения при Иване Грозном. 
Тема 4. История западнорусских епархий до принятия унии 
Внутриполитическая ситуация в Великом княжестве Литовском. 
Королевский патронат и особенности положения православных епархий в 
Литве. Западнорусские митрополиты. Православные магнаты и практика 
защиты Православия. Возникновение православных братств. Полемическая 
литература и развитие православного школьного образования. Деятельность 
иезуитов. Проблемы противостояния западнорусского Православия и 
римского католичества. 
Раздел III. Русская Православная Церковь в Патриарший период 
(1589-1700 гг.) 
Тема 1. Учреждение патриаршества в Московском царстве (1589 г.) 
Восшествие на престол царя Федора Иоанновича. Установление 
внутриполитической стабильности в Московском царстве. Проекты царя об 
учреждении патриаршества. Прибытие Константинопольского Патриарха 
Иеремии II в Москву. Переговоры в Москве об учреждении патриаршества 
на Руси. Поставление свят. Патриарха Иова на Московскую кафедру. Соборы 
Восточных Патриархов 1590 и 1593гг. Историческое значение учреждение 
патриаршества. 
Тема 2. Брестская уния 1596 г. 
Состояние Западнорусской Православной Церкви накануне унии. 
Проекты православной иерархии о заключении унии с Римско-Католической 
Церковью. Деятельность Константинопольского Патриарха Иеремии II в 
Литве. Борьба западнорусского православия против унии. Князь Константин 
Острожский как защитник Православия. Противостояние двух Соборов. 
Брестский униатский собор 1596 г. и его решения. Положение 
Западнорусской Православной Церкви в Речи Посполитой после заключения 
унии с Римом. 
Тема 3. Смутное время и Церковь 
Кризис монархической власти в Московском царстве. Падение 
династии Годуновых. Религиозная политика Самозванца. Низложение 
Патриарха Иова. Патриотическое и церковное служение свят. Патриарха 
Гермогена. Героическая оборона Троице-Сергиевой лавры. Лишения и 
страдания Церкви во времена Смуты. Деятельность Церкви по 
восстановлению русской государственности и преодолению социальных и 
духовных последствий Смутного времени. 
Тема 4. Деятельность Патриарха Никона. Начало церковного раскола 
Восстановление деятельности Печатного двора в Москве. Проблемы 
редактирования и печатания богослужебных книг. Восшествие на престол 
царя Алексея Михайловича. Влияние «боголюбцев» на юного царя. 
Поставление на Московскую кафедру Патриарха Никона. Деятельность 
Патриарха Никона по реформированию церковного обряда. Позиция 
противников исправления церковных обрядов. Воззрения свяпденников 
Даниила, Логгина, Аввакума Петрова и Ивана Неронова. Царь Алексей 
Михайлович и его отношение к реформированию церковного обряда. Клятвы 
Поместного Собора 1666-1667 гг. Начало особой истории раскола. 
Преследования старообрядцев со стороны государства. 
Раздел IV. Русская Православная Церковь 
в Синодальный период (1700-1917 гг.) 
Тема 1. Церковная реформа Петра I 
Секулярный характер Петровских реформ. Становление 
абсолютистской монархии в России. Подчинение Церкви самодержавию. 
Причины отмены патриаршества. Деятельность епископа Феофана 
Прокоповича. Духовный регламент и его основные положения. Учреждение 
Святейшего Синода и его полномочия. Каноническое признание Святейшего 
Синода восточными Патриархами. Оценка синодального периода истории 
Русской Церкви в церковной и светской историографии. 
Тема 2, Русская Церковь и "просвещенный" абсолютизм 
Попытки установления государственного контроля над церковными 
доходами в конце XVII - первой половине XVIII вв. Император Петр III и его 
решения о секуляризации церковных земель. Секуляризация церковных 
земель при Екатерине II. Дело митрополита Арсения Мациевича. Иерархи 
Екатерининского времени. Положение "духовного сословия" в Российской 
империи. Монастырская жизнь после секуляризации церковных земель. 
Подвижники благочестия в Русской Церкви. Святитель Тихон Задонский. 
Обер-прокуроры Святейшего Синода. 
Тема 3. Церковь и государство, 
(конец XVIII - первая половина XIX вв.) 
Распространение религиозного вольнодумства, мистицизма и 
масонства в правление императора Александра I. Образование и 
деятельность Библейского общества в России. "Сугубое" министерство князя 
Голицына. Консервативная реакция Русской Церкви на деятельность 
министерства и Библейского общества. Деятельность архимандрита Фотия. 
Служение митрополита Филарета Московского. Развитие духовных учебных 
заведений. Церковь и обер-прокуроры Святейшего Синода. Положение 
иерархии и белого духовенства. Состояние монастырской жизни. 
Тема 4. Православная Церковь и русское общество 
(вторая половина XIX - начало XX вв.) 
«Великие реформы» императора Александра П. Рост секулярных 
тенденций в российском обществе. Общественное мнение и Церковь. 
Распространение сектантства и методы борьбы с ним. Деятельность обер-
прокурора Святейшего Синода К.П. Победоносцева. Церковь и Л.П. Толстой. 
Общественная полемика вокруг «свободы совести» в Российской империи в 
начале XX в. «Религиозно-философские собрания» в Санкт-Петербурге. 
Указ о веротерпимости 17 апреля 1905 г. Соборное движение в Русской 
церкви. 
Раздел V. Русская Православная Церковь 
и Советское государство (1917-1991 гг.) 
Тема 1. Поместный собор Русской Церкви 1917-1918 гг. 
Свержение российской монархии. Русская Церковь и Временное 
правительство. Подготовка Поместного Собора. Общественно-политическая 
и внутрицерковная ситуация накануне созыва Собора. Поместный Собор 
1917-1918 гг. Работа сессий Поместного Собора. Восстановление 
патриаршества. Основные решения Собора по восстановлению канонических 
норм церковной жизни. Отношение Собора к политическим событиям. 
Начало служения свят. Патриарха Тихона. 
Тема 2. Русская Православная Церковь 
при свят. Патриархе Тихоне 
Положение Русской Церкви после окончания гражданской войны. 
Голод в Поволжье. Меры большевиков по изъятию церковных ценностей. 
Петроградский и московский судебные процессы над православным 
духовенством и мирянами. Арест Патриарха Тихона. Начало 
обновленческого раскола. Обновленческий лжесобор 1923 г. и его решения. 
Освобождение Патриарха Тихона. Православная Церковь и «обновленцы». 
Кончина Патриарха Тихона. Деятельность местоблюстителя митрополита 
Петра. 
Тема 3. Положение Русской Церкви в конце 20-х - начале 30-х гг. XX в. 
Вступление митрополита Сергия в должность Заместителя патр. 
Местоблюстителя. Григорианский раскол в Русской Церкви. Издание 
"Декларации" 1927 г. и реакция на неё внутри Церкви. Появление 
иосифлянского движения. Катакомбное движение в Русской Церкви. Гонения 
на Церковь в период массовой коллективизации. Закрытия храмов, аресты 
православного духовенства и мирян. Деятельность «Союза воинствующих 
безбожников». Служение митрополита Сергия (Страгородского). 
Тема 4. Русская Православная Церковь 
при Местоблюстителе митр. Сергии (1936-1943 гг.) 
Русская Православная Церковь в годы "Большого террора" 1936-1938 
гг. Массовые репрессии в отношении православной иерархии, духовенства и 
мирян. Продолжение политики закрытия храмов. Физический разгром 
Церкви. Религиозность советского общества в предвоенный период. 
Присоединение Западной Белоруссии, Украины и Прибалтики к СССР. 
Церковная жизнь на присоединенных территориях. Церковь в предвоенные 
годы. Патриотическое служение Церкви в Великую Отечественную войну. 
Положение Церкви на оккупированных территориях. 
Тема 5. Русская Православная Церковь 
при Патриархе Сергии (1943-1944 гг.) 
Положение на фронтах Великой Отечественной войны к осени 1943г. 
Перемены в политике сталинского руководства в отношении к Церкви. 
Встреча Сталина с церковной иерархией. Архиерейский Собор 1943 г. 
Избрание свят. Патриарха Сергия. Свят. Патриарх Сергий во главе Церкви. 
Образование Совета по делам Русской Православной Церкви и его функции. 
Взаимоотношения Совета и церковной иерархии. Начало восстановления 
церковной жизни в СССР. 
Тема 6. Русская Православная Церковь 
при Патриархе Алексии I (1945 - 1970 гг.) 
Патриотическое служение Церкви в годы войны. Поместный собор 
1945 г. и его деяния. Избрание свят. Патриарха Алексия I. Принятие Устава 
Русской Церкви. Церковная жизнь в первые послевоенные годы. Открытие 
новых храмов и монастырей. Униатский вопрос. Львовский собор 1946 г. 
Взаимоотношения с православными и инославными Церквами. Хрущевские 
гонения на Церковь. Русская Православная Церковь в 60-е годы. Внешние 
связи Русской Православной Церкви. 
Тема 7. Русская Православная Церковь 
при Патриархе Пимене (1970 -1990 гг.) 
Внутриполитическая ситуация в СССР в начале 70-х гг. Церковные 
диссиденты. Поместный собор 1971 г. Избрание свят. Патриарха Пимена. 
Деятельность Церкви в 70-е - середине 80-х гг. Начало перестройки в СССР. 
Отношение М.С. Горбачева к проблемам религиозной свободы. Участие 
государства в подготовке празднования 1000-летия Крещения Руси. 
Поместный собор 1988 г. и его деяния. Расширение прав Церкви. Русская 
Церковь в годы перестройки. 
Раздел VI. Русская Православная Церковь 
в постсоветский период 
Тема 1. Русская Православная Церковь 
при Патриархе Алексии П (1990-2008 гг.) 
Поместный Собор 1990 г. Избрание свят. Патриарха Алексия П. 
Церковная жизнь в период распада Советского Союза. Церковные события 
на Украине. Положение Православной Церкви на постсоветском 
пространстве. Архиерейские соборы 90-х гг. Архиерейский собор 2000 г. и 
его документы. Служение Патриарха Алексия П. 
Тема 2. Церковная диаспора 
Исход русского населения за рубеж в результате поражения Белого 
движения. Карловацкий Собор 1921 г. Московская Патриархия и 
Карловацкий Синод. Церковная диаспора в 30-е - 50-е гг. XX в. Зарубежные 
епархии Московского Патриархата. Русская Зарубежная Церковь во второй 
половине XX в. Константинопольский Патриархат и Русская Православная 
Церковь. Воссоединение Зарубежной Церкви и Русской церковью. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по организации и выполнению самостоятельной работы студентов 
В качестве основных форм самостоятельной работы студентов 
рекомендуются: 
1) самостоятельное чтение церковно-исторических источников по 
соответствующим темам курса «Истории Русской Православной церкви»; 
2) самостоятельное ознакомление с церковно-историографической 
литературой, представленной обзорными курсами и монографиями 
отечественных и зарубежных исследователей; 
3) развитие навыков аналитического разбора тематических 
дидактических материалов; 
4) подготовка реферативных сообщений по заданным темам; 
5) использование имеющихся в наличии учебно-методических 
материалов. 
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА 
Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 
дисциплине «История Русской Православной церкви» возможно применение 
следующего диагностического инструментария: 
• письменный опрос; 
• устный опрос; 
• индивидуальное собеседование по отдельным темам; 
• подготовка рефератов; 
• выполнение индивидуальных заданий. 
Текущий контроль успеваемости проводится на практических занятиях 
с выставлением текущих оценок по десятибалльной шкале. 
Типовым учебным планом в качестве формы итогового контроля по 
дисциплине «История Русской Православной церкви» предусмотрен экзамен. 
